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Musahlpzade Celâle karşı bir 
vefakârlık, hürmet ve takdir ni 
şanesi olmak üzere İstanbul Şehir 
Tiyatrosu Komedi kısmında Üsta­
dın en maruf eserlerinden birini 
teşkil eden (B ir Kavuk Devrildi) 
oynanıyor. Musahipzade, seksen kü 
sur yıllık ömrünün eser verme dev 
rini senelerin gerisinde bırakmış 
bulunmakla beraber ismi unutul­
mamış, gelecek devirlerdede unu- 
tulmıyacak değerde bir şahsiyettir 
Tiyatro edebiyatımızın tarihinde 
kendisi daima saygı ile anılacak 
ve hakkında . henüz mazhar edil 
m ediği .  ciddi ve etraflı tetkikler 
elbette ki bir gün yazılacaktır. Bu 
tetkiklerin kendisine kudretli tek­
niğe sahip ve pek çeşitli âlemler 
tasvir etmiş, konular ele almış ti 
yatro yazarı diyeceğini tahmin et 
mek güçtür. Fakat mazideki yaşa 
ma şartlarımıza ve medeniyetimi­
ze dair derin bilgilere sahip ve 
komik unsurları tebarüz ettirmek 
te cidden mahir bulunduğu hükmü 
ne varılacağında da şüphe yoktur. 
Mazideki hayatımızı hikâye eder­
ken siyasî idareyi tasvirde biraz 
müfrit renkler kullandığım ve ah­
mak vezirlerle mürtekip ricalden 
ve kadılardan pek fazla İsrarla 
bahsederek iş şu meşhur (her mil- j 
let lâyık olduğu idareye sahip o- j 
lur.) düsturuna vurulursa bizi pak ; 
aşağı düşünecek tablolar çizd iği; 
de elbette ki söylenecektir.
Zira Üstadın tasvir ettiği mazi 
de hicap ve nefret verici şeyler 
hakikaten pek çoktur. Hele en kuv 
vetli ve mühim eseri olduğunu san 
dığım (Aynoroz Kadısı) nda bu 
âdeta isyan ettirici bir mahiyet a- 
lır. (B ir Kavuk Devrildi) için de 
ayni hüküm verilemez değildir. N i. 
tekim, şahsen, yirmi yıl önceki 
temsilde bu hisleri, hicap ve isyan 
hislerini duymuştum. Yeni temsil­
de de oyunu kayıtsız seyredemedi 
ğimi, rahat rahat gülemediğiml 
gizle/miyeceğim. Bir kere şunu ka­
bul etmek lâzımdır kİ .Osmanlı 
sadrazamları içinde ehliyetsizler, 
muhakkak pek çcük almakla bera­
ber bunlar yine muayyen derecele 
re erişmiş kimseler arasından se­
çilmişlerdir. Padişahın köpeklerine 
bakan hizme/ ârların başı sadra­
zam yapılmamış ve hiç bir sadra 
zam çarşıda kavuk imal eden bir 
dükkâncmın talimiyle aşık kemiği, 
ni fırlatıp cup oturursa şu şekilde I
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cup oturmazsa bu şekilde)) devle, 
ti idareye kalkmamıştır. İlâve ede 
yim ki, medenî hayatımız ve Tilrk 
zenaatkârlığınm muhtelif sahaları 
hakkında derin bilgisi bulunmakla 
, beraber, Musahipzade siyasî tari­
himizin safha ve devirlerini ayırt 
edecek siyasî malûmata asla sahip 1 
deg-ildir ve bu eserde Nevşehirli j 
İbrahim Paşadan maziye ait bir 
çehre diye bahsedildiği halde İslâ­
hata artık girişilmiş devrelerde 
aşık kemiği ile devlet idare eden 
ve İskenderiyenin adini duymamış 
bir sadrazam tasavvur edilmesi 
bundandır. Böyle bir şey ancak De 
li Mustafa ile İbrahim zamanların 
da belki mümkün olabilirdi!
Fakat böyle noktalar üzerinde 
durmadan Musahipzadenin eserini 
bir kili halinde mütalâa edince ken
.dişine karşı duyulacak his ancak 
hayranlık ve saygı duygularıdır. 
Sanata karşı büyük bir aşkla bağ 
lılık göstermiş ve mazideki yaşa- j 
yışımıza ait pek değerli tasvirler, j
çok canlı ve kudretli sahneler çiz 
miştir. Ve eseri keyfiyet kadar 
kemmiyet itibariyle de mühimdir 
böyle umumî mütalâalardan ayrı­
lıp bahsi artık (Bir Kavuk Dev­
rildi) nin yeni temsüini naklet­
mek lâzım. Fakat bu hususta et­
raflı konuşabilmek imkânının kal­
mamış, yerimin pek azalmış bu­
lunduğunu esefle görüyorum. K ı­
saca şunları söyliyeyim:
Padişahın av köpeklerine ve u- 
şaklarma âmirlikten devlet idare­
sinin başına geçişi hakikaten hay. 
retlere seza olan Hayret Ağa ro­
lünde Mehmet Karaca Hâzım’m 
halefi olmuştu, onu taklid ediyor 
ve aşamıyordu. Temsilin en büyük 
zaferi çarşıda dükkân çıraklığın, 
dan sadrazam paşanın tezahürü 
biraz korkutucu ve utandırıcı bir 
mahiyet arzeden - teveccühü eseri 
olarak bir nevi özel kalem müdür, 
lüğüne sıçrayan çapkın ve zevk 
e h l i  d e l i k a n l ı  r o l ü n ­
d e  V a s f  i R ı z a y a  ait ol. 
du. Fakat bu zaferde ifrat ve mü­
balâğanın, ve galiba tulûatın his­
sesi büyüktü. Paşanın sevgilisi pek 
fettan ve tecrübeli çengi şehnaz 
rolünde Bedia Hanım çok usta bir 
oyun çıkardı. î. Galip de paşanın 
sabık kaynı olup onun ihmal etti­
ği, başından attığı kızını oğluna
alan, kendisine teklif edilen mü­
him memuriyeti istihkar eden, fa­
kat sabık ağa azledilip hayatı teli. 
İlkeye girince de onu kurtaran ci­
vanmert sanatkârı ve halk adasnı- 
I nı temsil etti. Ancak itiraf edeyim 
ki, kıymetli bir kitap sayesinde 
paşanın hayatını kurtarıverişine 
pektaklım ermedi.
Piyes bence kavuk yine devrilin, 
ce, yani Hayret Ağa veya paşa 
rezilü rüsvay olup sadaretten atı­
lınca, adamlarının çil yavrusu gibi 
dağılışları sırasında bitebilirdi ve 
olsa olsa bundan sonra o eski çar 
Sinin lâtif dekoru içinde ilk per­
denin manzarası aynı insanlarla 
avdet eder ve bunlar o sadaret 
macerasını uzak, pek uzak bir ma­
zi halinde hikâye ve kendilerini 
yine tamamen iş ve güçlerine 
hasrederlerken sade sadrazam ve 
rical kavukları imal ederek gece- 
i leri büyüklerin konak ve yalıla­
rında dalkavukluk eden ve safa 
süren Neşati efendinin - veya Re­
şit Barar’m - yeni rical peşinde 
koşuşu hikâye olunurdu.
Son perde, bedene hiç yapışma­
mış ye yaraşmamış bir yama uzva 
benzemektedir .
Şunu da ilâve edeyim ki, sadra­
zamın İmparatorluk mukadderatı, 
m idare edip Frenkistan elçisini 
kabul ettiği odada ve en mtihjm 
anlarda bütün maiyeti Bay Ya­
şardan ibaret kalıyor; veziri âza­
min gazabdyle dışarı atılacak bir 
ricacıyı onun çelimsiz bedeniyle 
tek başına sürüklemesi İcabediyor. 
Bu gülünç halde eserin fazla bir 
dikkat ve emek sarfedilerek, kül­
fet ihtiyar edilerek sahneye kon­
mamış olduğunu gösteriyor..-
